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1. Вступ
Результати досліджень, які опубліковані в роботі 
[1] доводять, що процес документування у сукупності 
з низкою інших факторів значною мірою впливає на 
рівень результативності науково-дослідних робіт та 
СУЯ НДУ. Тому розробка дієвих інструментів вдоско-
налення процесу документування, застосування яких 
дозволить, зокрема, зменшити його трудомісткість та 
тривалість, являється актуальним для НДУ завдан-
ням, що потребує вирішення.
Таким інструментом, як доведено в роботах [2-7] та 
підтверджено практичною діяльністю НДУ (напри-
клад, ДП ,,Інститут азотної промисловості і продуктів 
органічного синтезу” (ДП «ІАП») та Державний науко-
во-дослідний і проектний інститут хімічних техноло-
гій «Хімтехнологія» (ДП «Хімтехнологія»), м. Сєвєро-
донецьк) являється безпаперова технологія розробки 
НД з використанням ЕОМ. При цьому, розроблена нор-
мативна документація СУЯ НДУ повинна описувати 
лише те, що мінімізує ризик виникнення невідповідних 
дій і використовувала для цього формалізовану модель 
текстової частини. Такий підхід дозволить автоматизу-
вати процес розроблення НД СУЯ НДУ, що підвище рі-
вень її узгодженості і спростить процедуру актуаліза-
ції, забезпечить інформаційне сприйняття документів; 
спростить ідентифікацію і простежуваність докумен-
тів; усуне появу в документах надлишкової інформації 
тощо. З урахуванням цього актуальними являються 
наукові завдання пов’язані із формалізованою розроб-
кою текстової частини нормативної документації СУЯ 




Метою проведених досліджень було розроблення 
та практична апробація ЕШ формування текстової ча-
стини нормативної документації СУЯ НДУ рівня «Ме-
тодика» сфери застосування «Організація і порядок» 
(саме такі НД формують коло 60 % пакету нормативної 
документації СУЯ ДП «ІАП» та ДП «Хімтехнологія»). 
Для досягнення визначеної мети було вирішено такі 
завдання: визначено основні положення за якими слід 
формувати ЕШ; обгрунтовано структуру нормативної 
документації рівня «Методика» сфери застосування 
«Організація і порядок» та сформовано відповідну 
базу даних типових тексто-вих формулювань; розро-
блено методику побудови нормативної документації 
CУЯ НДУ із застосуванням ЕШ і проведено її прак-
тичну апробацію.
Аналіз стану проблеми
Основні положення загальної наукової кон-цепції 
автоматизації розробки НД на базі обчислювальної тех-
ніки викладені в роботі [2], а загальні проблеми, прин-
ципи та задачі автоматизації розробки нормативної 
документації висвітлені в роботах [3-7]. Одна з таких 
проблем стосується складності формалізації розробки 
нормативної документації СУЯ НДУ в автоматизова-
ному режимі. Це пов’язано з тим, що масив документа-
ції СУЯ взагалі, та НДУ зокрема, формується з різних 
видів та типів НД, що відрізняються за структурою 
та складом. При цьому останні детально не регламен-
товані вимогами державної системи стандартизації [8] 
та процесно-орієнтованого стандарту [9]. При цьому, 
як підкреслюється у роботах [3, 5-7] слід враховувати, 
що саме структура НД має важливе значення для авто-
матизації процесу розробки з точки зору можливостей 
формалізації та типізації нормативних вимог.
Аналіз робіт [3-6] довів, що для вирішення задачі 
формування нормативної документації СУЯ НДУ в ав-
томатизованому режимі вбачається доцільним визначи-
ти типові елементи текстової частини НД та організувати 
зберігання таких елементів на магнітних носіях інформа-
ції; забезпечити можливість для розробника НД автома-
тизованого виклику та перегляду цих типових елементів 
та включення тих чи інших елементів в текстову частину 
проекту НД; забезпечити можливість автоматизованого 
редагування тексту проекту НД (включення необхідних 
вимог, окремих слів, числових значень, вилучення окре-
мих вимог тощо). При цьому текстову частину НД СУЯ 
в автоматизованому режимі доцільно синтезувати з ти-
пових текстових елеменів - гнучких модулів стандартів 
(ГМС), що мають в загальному випадку постійну, змінну 
та альтернативну складові. Обгрунтований вибір та фор-
мування бази відповідних ГМC - завдання, що потребує 
вирішення в процесі формування текстової частини НД 
в автоматизованому режимі за допомогою ЕШ.
Результати дослідження
Прийняття рішення щодо доцільності формуван-
ня текстової частини нормативної документації СУЯ 
НДУ в автоматизованому режимі було прийнято з 
урахуванням наступних критеріїв: 1) відносна ваго-
мість операції по зрівнянню з іншими для досягнення 
кінцевої загальної мети; 2) простота виконання опе-
рації без застосування засобів автоматизації; 3) сту-
пінь формалізації операції, щo визначається на ряду 
з іншими факторами, детермінованістю її вихідних та 
вхідних даних; 4) трудомісткість автоматизації опе-
рації, що визначається такими факторами, як ступінь 
розробленості обчислювальних методів та алгоритмів 
для вирішення задач автоматизації, наявність готових 
технічних та програмних засобів тощо.
Розроблений за результатом дослідження ЕШ при-
значений для автоматизації процесу розробки норматив-
ної документації СУЯ НДУ на основі типових структур-
них елементів та типових форм викладу і грунтується 
на застосуванні моделі побудови їх текстової частини 
з ГМC та обов’язкових вимог державної системи стан-
дартизації в частині побудови, оформлення, структури і 
змісту НД. Електронний шаблон дозволяє автоматично 
формувати структуру нормативної документації СУЯ 
НДУ рівня «Методика» сфери застосування «Організа-
ція і порядок» та заповнювати її елементи відповідними 
типовими формулюваннями - ГМС. При незначному 
корегуванні, ЕШ може бути застосований для розроб-
ки НД СУЯ інших рівней та сфери застосування. ЕШ 
має наступні можливості: визначення структури нор-
мативної документації СУЯ НДУ та її корегування, за 
рахунок вибору користувачем необхідних структурних 
елементів; надання вичерпної інформації про зміст кож-
ного структурного елементу, що підлягає включенню 
в нормативний документ СУЯ НДУ; можливість вве-
дення і попов-нення бази даних типових формулювань 
структурних елементів нормативної документації СУЯ 
НДУ; доповнення типових форм інформацією про об’єкт 
стандартизації розроблюваної нормативної документа-
ції СУЯ НДУ та її редагування. Електронний шаблон за-
безпечує доступ до локальних баз даних (БД): типового 
складу структурних елементів нормативної документа-
ції СУЯ НДУ; типових формулювань, які відносяться до 
відповідних структурних елементів. Для формування 
першої БД було визначено типову номенклатуру струк-
турних елементів (блоків ГМС) нормативних докумен-
тів СУЯ НДУ рівня «Методика» сфери застосування 
«Організація і порядок». Визначення номенклатури, 
щo повинна бути максимально наближеною до встанов-
леної вимогами [8] та сприяти додержанню принципів 
процесно-орієнтованого стандарту [9] проводилося на-
ступним чином.
По-перше, відповідно до вимог ДСТУ ISO 19011:2003 
була сформована експертна група з дванадцяти фахів-
ців, які є працівниками ДП «ІАП» та ДП «Хімтехно-
логія» і виконавцями НДР, зі стажем роботи більше 
ніж 10 років, обіймають відповідні наукові посади. 
Шляхом опитування було визначено двадцять одну 
причину, що потенційно впливає на досягнення мети 
процесу СУЯ НДУ. При перевірці оцінки погодженості 
думок експертів використовувалися методи рангової 
кореляції й конкордації.
По друге, було визначено вагомість кожної з вста-
новленої причини в залежності від їх впливу на до-
сягнення формалізованим процесом СУЯ НДУ виз-
наченої мети. Вагомість причин визначалася методом 
вагових коефіцієнтів за шкалою від 0 до 1 експертним 
методом. За отриманими результатами зроб-лено вис-
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новки, що найбільш вагомими з причин, що вплива-
ють на досягнення формалізованим процесом СУЯ 
НДУ визначеної мети являються «Визначеність мети 
та завдань процесу СУЯ (функціонування об’єкта 
стандартизації)», «Визначеність, прозорість, адек-
ватність, сприйняття методів та засобів реалізації 
процесу СУЯ (об’єкта стандартизації)», «Формалізо-
ваність, прозорість схем делегування повноважень, 
відповідності й взаємодії персоналу, що контролює, 
перевіряє та управляє рішеннями стосовно об’єкту 
стандартизації. Визначеність власника процесу CУЯ 
(об’єкта стандартизації)».
Причини, що впливають на досягнення процесом СУЯ НДУ своєї мети Елемент у відповідності із [9] Структурний елемент НД 
за [8], [10]
1 2 3
1. Обізнанність відповідного персоналу щодо показників та/або вимог 




2. Визначеність загальних відомостей про нормативний документ СУЯ 
НДУ
- Титульний аркуш, 
Передмова, Зміст, Вступ
3. Однозначна визначеність сфери застосування нормативного 
документу та його призначенності
- Сфера застосування
4. Встановленність нормативної бази, що використовується в тексті 
НД
- Нормативні посилання
5. Неоднозначне розуміння вимог та/або положень нормативного 
документу 
- Терміни та визначення 
понять, Познаки та 
скорочення
6. Визначеність вимог до документування об’єкту стандартизації, 
зокрема визначеність протоколів якості для надання доказів 







7. Формалізованість, прозорість схем делегування повноважень, 
відповідності й взаємодії персоналу, що контролює, перевіряє та 
управляє рішеннями стосовно об’єкту стандартизації. Визначеність 
власника процесу CУЯ (об’єкта стандартизації)
5.5.1 Відповідність та 
повноваження, 7.3.1 (в)
-
8. Визначеність рівня необхідної кваліфікації та компетентності для 
персоналу, залученого до процесу СУЯ. Забезпеченість обізнанності 
персоналу щодо доцільності та вагомості своєї діяльності, щодо свого 
внеску в досягнення мети процесу
6.2 Людські ресурси -
9. Визначеність забезпеченості ресурсами, для результативного 
функціонування процесу СУЯ
6.1 Забезпечення ресурсами, 
4.1 (г)
-
10. Визначеність, створення та підтримування відповідної 
інфраструктури, необхідної для досягнення мети процесу СУЯ 
6.3 Інфраструктура -
11. Визначеність виробничого середовища, необхідного для досягнення 
мети процесу СУЯ, відповідне управління ним
6.4 Виробниче середовище -
12. Визначеність мети та завдань процесу СУЯ (функціонування 
об’єкта стандартизації)
4.1 (а) Загальні вимоги Вимоги до об’єкта 
стандартизації
13. Визначеність, прозорість, адекватність, сприйняття методів та 
засобів реалізації процесу СУЯ 
Те саме Те саме
14. Повнота, недвозначність та несуперечлевість вхідних даних процесу 
СУЯ 
7.3.2 Вхідні дані 
проектування та розроблення
Те саме
15. Повнота, недвозначність, відповідність вхідним даним вихідних 
даних процесу СУЯ
Визначеність вихідних даних
7.3.3 Вихідні дані 
проектування та розроблення
Те саме
16. Визначеність формалізованих методів та критеріїв моніторингу 
процесу СУЯ. Впровадженість заходів, пов’язаних із моніторингом та 
вимірюваннями
8.2.3 Моніторинг та 
вимірювання процесів, 7.5.2 
(а), 4.1 (д), 4.1 (в) 
-




18. Визначеність дій, у разі виявлення невідповідностей по відношенню 




19. Наявність відомостей стосовно змін до НД, що формалізує процес 
СУЯ (об’єкт стандартизації)
7.3.7 Управління змінами в 
проекті та розробці 
Аркуш реєстрації змін
20. Достатність довідкових даних для результативного функціонування 
процесу СУЯ (об’єкту стандартизації)
- Довідкові додатки




Співставлення причин, що впливають на досягнення процесом СУЯ НДУ визначеної мети
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Таким чином, в основу формування номенклату-
ри блоків ГМC нормативного документу СУЯ НДУ 
покладено положення, що кожний блок ГМC приз-
начений для формалізованого опису дій, механізмів 
та інструментів, що сприяють усуненню визначених 
причин, які потенційно впливають на досягнення мети 
процесу СУЯ НДУ.
По третте, у результаті співставлення причин, 
що впливають на досягнення процесом СУЯ НДУ 
визначеної мети з елементами [9] та номенклатурою 
структурних елементів, встановленою вимогами [8], 
[10] (табл. 1) розроблено структуру нормативної до-
кументації СУЯ НДУ рівня «Методика» сфери засто-
сування «Організація і порядок» (рис. 1).
Як бачимо з рис. 1, нормативну документацію СУЯ 
НДУ рівня «Методика» сфери застосування «Орга-
нізація і порядок» пропонується формувати з шости 
блоків. Перший блок визначає загальні відомості про 
нормативний документ; другий блок забезпечує ком-
плексність пакету НД СУЯ НДУ завдяки встановлен-
ню нормативної бази, термінів, визначення понять і 
скорочень, що використовуються в тексті НД, вимог до 
документування процесу СУЯ, окреслює об’єкт стан-
дартизації, сферу застосування НД; третій - організа-
ційно-правовий блок, встановлює схеми делегування 
повноважень, відповідності й взаємодії персоналу, що 
контролює, перевіряє та управляє рішеннями сто-
совно об’єкту стандартизації, визначає необхідний 
рівень кваліфікації та компетентності такого персо-
налу, умови функціонування процесу СУЯ (об’єкту 
стандартизації), його забезпеченість необхідними ре-
сурсами; четвертий блок відображає сутність НД та 
формалізує результативнe функціонування процесу 
СУЯ у відповідності із визначеною метою та завдан-
нями, описує етапи функціонування процесу СУЯ та 
визначає комунікаційні зв’язки, що з’являються при 
цьому; п’ятий блок 
встановлює методи 
та критерії, за яки-
ми демонструється 
р е зул ьт ат и вн іс т ь 
ф у н к ц і о н у в а н н я 
процесу СУЯ та 
визначає подальші 
дії при виявленні 
невідповідностей; 
шостий блок вмі-
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СУЯ НДУ за допомогою ЕШ - тобто здійснено процес 
уніфікації однакових за змістом та різних за викладом 
вимог НД. Слід підкреслити, що на цьому етапі постає 
питання вибору не стільки «кращого» формулювання, 
скільки обов’язкового для використання, бо «кращий» 
варіант - поняття суб’єктивне для змістовного виразу 
інформації. Для відбіру типових формулювань було 
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Рис. 1. Структура нормативної документації СУЯ НДУ рівня «Методика» сфери застосування 
«Організація і порядок»
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дарювання: ПП «РРЛ» (18 шт.), ДП «ІАП» (35 шт.), ВАТ 
«ІПП» (21 шт.), ВО «Беларуськалій» (43 шт.), ДП «Хім-
технологія» (38 шт.). До бази даних варіантів типових 
формулювань вимог нормативних документів СУЯ 
НДУ заносилися ті з них, що зустрічалися в досліджу-
ваному масиві більше одного разу.
В результаті проведених досліджень розроблено 
методику формування текстової частини норматив-
ної документації CУЯ НДУ за допомогою ЕШ у п’ять 
етапів:
1. Встановити типовий перелік текстових елемен-
тів (з урахуванням їх «вкладуваності» друг в друга, 
наприклад, розділи, підрозділи, пункти, підпункти).
2. Встановити типовий порядок слідування тек-
стових елементів, визначених у пункті 1, на кожному 
рівні ієрархії.
3. Сформувати набір ГМС, призначенний для побу-
дови на його основі текстової частини нормативної до-
кументації СУЯ НДУ у відповідності із встановленим 
типовим переліком текстових елементів.
4. Провести кодування виокремлених ГМС. Код 
кожного ГМС повинен бути унікальним (для одно-
значного пошуку) та достатньо простим. На наш по-
гляд в якості таких кодів доцільно використовува-
ти номера розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, 
оскільки кожний ГМC відповідає одному з цих струк-
турних елементів НД. Крім того такий спосіб коду-
вання дозволяє визначити вкладуваність одних ГМС 
в інші, більш складні.
5. Сформувати нормативний документ СУЯ НДУ 
за допомогою електронного шаблону за такою проце-
дурою. Розробнику НД при автоматизованому пере-
гляданні всіх ГМC послідовно видається на екран кож-
ний черговий ГМС з відповідної бази (якщо мається 
декілька альтернативних варіантів якого-небудь ГМС, 
то це відображається спеціальною ознакою в коді, а всі 
альтернативні варіанти видаються на екран по черзі). 
Розробник НД, переглянувши черговий ГМС на екрані 
може або пропустить його (тобто не включити в НД, 
що формується) або включити в НД (при цьому з усіх 
альтернативних варіантів розробник повинен відібра-
ти тільки один, а ті що залишилися будуть пропуще-
ні). Якщо в складі відхиленого (пропущеного) ГМC 
є вкладені ГМС низького рівня ієрархії, то всі вони 
автоматично пропускаються, а на екран видається на-
ступний ГМС того ж рівня ієрархії, що і відхилений. 
За необхідності розробник НД може в кожний ГМС, 
взятий для включення в стандарт, внести будь-які ко-
регування тексту, а також додаткові фрагменти тексту 
стандарта, якщо цієї інформації не було достатньо в 
наборі ГМС, що існував. Так, якщо в обраному ГМС є 
альтернативні частини, розробник повинен обрати в 
них конкретні варіанти тексту, а якщо в ГМС є змін-
ні частини - заповнити їх конкретною інформацією. 
Всі обрані розробником ГМC (з урахуванням внесе-
них в них корегувань), а також всі введені додаткові 
фрагменти тексту автоматично включаються в текст 
стандарту. Після завершення формування тексту НД 
(на основі набору ГМС) він, за необхідності, може бути 
відкорегований за допомогою автоматизованих засо-
бів текстового редагування. Схема автоматизованої 
розробки нормативної документації СУЯ НДУ, вклю-
чає етапи та найбільш важливі елементи забезпечення 
цього процесу наведена у роботі [4].
5. Висновки
1. Застосування ЕШ для розробки нормативної до-
кументації СУЯ НДУ в автоматизованому режимі дає 
можливість зменшити трудомісткість формуван-ня 
текстової частини НД в середньому на 60 %...80 %; під-
вищити рівень її узгодженості і спростити процедуру 
актуалізації, забезпечити інформаційне сприйняття 
НД; уніфікувати форму її викладу та вилучити про-
тиріччя при її побудові, оформленні, змісті та викладі; 
обмежити різноманітність формалізо-ваних норм і 
вимог та спростити їх простежуваність; забезпечити 
відповідність побудови, викладання, оформлення НД 
вимогам державної системи стандартизації та процес-
но-орієнтованого стандарту.
2. Запропонований підхід до автоматизації тек-
стової частини нормативної документації СУЯ НДУ 
за допомогою ЕШ, в основу якого покладено принцип 
синтезування НД гнучкими модулями стандартів, на 
теперішній час з успіхом реалізовано в ДП «ІАП» та 
ДП «Хімтехнологія», що підтверджено результа-тами 
внутрішніх, наглядових та ресертифікаційних аудитів 
СУЯ.
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У статті виконано огляд, системати-
зацію та структуризацію систем авто-
матизованого проектування й підготовки 
даних для верстатів із ЧПК з метою обран-
ня інструментальних засобів для вирішення 
конкретних завдань складного профілеут-
ворення
Ключові слова: проектування, обробка, 
профіль, робочий орган, керуюча програма, 
модуль, постпроцесор
В статье выполнен обзор, систематиза-
ция и структуризация систем автомати-
зированного проектирования и подготовки 
данных для станков с ЧПУ с целью выбора 
инструментальных средств для решения 
конкретных задач сложного профилеобра-
зования
Ключевые слова: проектирование, обра-
ботка, профиль, рабочий орган, управляю-
щая программа, модуль, постпроцессор
In a paper the review, systematization and 
structurezation of automated designing syste-
ms and data origination for machine tools with 
CNC is carried out with the purpose of original 
tools choice for concrete tasks complicated pro-
file formation solution
Key words: projection, handling, profile, 
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Введение
При нынешнем непростом состоянии экономики 
Украины, имеющей в своей основе, как впрочем, и лю-
бой другой страны – цикличность, намечается обяза-
тельный цикл выхода из кризиса, сопровождающийся 
улучшением общего состояния промышленности, в 
том числе и в отраслях, смежных с машиностроени-
ем. Обязательными атрибутами данной положитель-
ной тенденции являются: рост количества выпускае-
